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摘 要: 张爱玲在上海沦陷区文坛的异军突起被人们誉为“横空出世”, 这“横空出世”与好莱坞电影有密
切关系。至1930年代 , 观看好莱坞电影已成为上海市民难以或缺的文化生活方式。张爱玲的出现及时填补了
抗战爆发后好莱坞电影退出上海后市民文化的空白 ; 抗战胜利后好莱坞电影的卷土重来也使张氏失却原有
的辉煌。张氏的创作之所以能替代好莱坞电影缺席后的位置 , 是因为其文本与好莱坞电影有着密切的关系 ,
这也是张氏创作不同于五四文学的现代性表现。
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头也摆满了美国的电影杂志，如《 Movie star》（《 影







































































山水屏条依旧在风中来回荡漾着, 望久了 , 便有一
种晕船的感觉。再定睛看时, 翠绿帘子已经褪了




























车来 , 一身黑 , 黑草帽沿上垂下绿色的面网 , 面网
上扣着一个指甲大小的绿宝石蜘蛛 , 在日光中闪
闪烁烁 , 正爬在她腮帮子上 , 一亮一暗 , 亮的时候
像一颗欲坠未坠的泪珠, 暗的时候便像一粒青痣。






如《 倾城之恋》中胡琴“ 咿咿呀呀地拉着”，《 金锁记》
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